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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
бюджетна система України. 
 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти: сутність бюджетної безпеки, 
моніторинг стану бюджетної безпеки та оцінка його впливу на бюджетну політику 
держави, шляхи покращення бюджетної політики України. 
 
Проаналізовано: сутність терміну «бюджетна безпека», його місце та роль у 
системі бюджетної політики держави; оцінювання рівня бюджетної системи, як основного 
фактору розвитку соціальної безпеки країни; стан та динаміка індикаторів бюджетної 
безпеки країни; методи оцінювання бюджетної безпеки; аналіз законодавчого механізму 
забезпечення бюджетної безпеки країни; сучасні світові тенденції зміцнення бюджетної 
системи країни; рекомендації щодо вдосконалення бюджетної політики країни із 
пропорційним підвищенням бюджетної безпеки країни. 
 
Запропоновано: здійснити структурні реформи у секторі управління загальним 
державним управлінням з метою підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, оптимізація структури доходів і видатків державного бюджету; поступове 
зменшення зовнішніх позик та дефіциту бюджету залученням іноземних інвесторів та 
створенням лояльних умов для малого та середнього бізнесу; забезпечити ефективність 
використання бюджетних інвестицій; створення та класифікація соціально-економічних 
показників,що найкраще відображають стан державної фінансової системи країни; 
здійснити перехід економіки на стадію прозорості використання бюджетних коштів,що в 
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study is the 
budget system of Ukraine. 
 
The paper deals with theoretical aspects: the essence of budget security, monitoring the 
state of budget security and assessing its impact on the state budget policy, ways to improve 
Ukraine's budget policy. 
 
Analyzed: the essence of the term "budgetary security", its place and role in the system 
of budgetary policy of the state; assessing the level of the budget system as a major factor in the 
development of social security of the country; state and dynamics of the country's budget 
security indicators; methods of assessing budgetary security; analysis of the legislative 
mechanism for ensuring the budgetary security of the country; current world trends in 
strengthening the country's budget system; recommendations for improving the country's 
budgetary policy with a proportionate increase in the country's budgetary security. 
 
It is proposed to: carry out structural reforms in the general government sector in order 
to improve the efficiency of budgetary funds utilization, optimize the structure of revenues and 
expenditures of the state budget; gradual reduction of external loans and budget deficits by 
attracting foreign investors and creating fair conditions for small and medium-sized businesses; 
to ensure the efficient use of budget investments; creation and classification of socio-economic 
indicators that best reflect the state of the country's financial system; to move the economy to the 
stage of transparency of the use of budget funds, which in turn will increase the level of trust in 
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Актуальність теми дослідження. Важливість забезпечення бюжетної 
безпеки України пояснюється тим, що бюджетна система як і сам бюджет є 
однією з найважливіших сфер функціонування держави, яка впливає на 
інтереси кожного громадянина. Тому що саме бюджет країни відображає 
соціальну,політичну та економічні аспекти,що безпосередньо впливають на 
рівень добробуту у державі. 
Бюджетна безпека є важливим фактором соціально-економічного 
розвитку держави та виступає «лакмусовим папером» ефективності 
бюджетної політики та організації бюджетного процесу в країні. 
Забезпечення на нормальному рівні та підвищення бюджетної безпеки 
держави повинно знаходитись серед основних завдань при 
прогнозуванні,складанні та виконанні соціально-економічних завдань кожної 
країни, так як саме бюджетна безпека відображає спроможність держави за 
допомогою бюджету виконувати характерні їй завдання та функції, одними з 
яких є реалізація потреб платників податків та отримувачів бюджетних 
коштів з урахуванням суспільних та національних інтересів. 
Через механізм бюджетної системи здійснюється перерозподіл певної 
частини національного доходу, зважаючи на цей фактор кожна країна 
задається питаннями створення ефективної системи бюджету та 
забезпеченням  високого  рівня  її   функціонування   та   безпеки. 
Бюджетна безпека стала предметом дослідження багатьох вчених,зокрема 
Б.Баранник, С.Богма, А. Бородій, Н.Каурова, С.Громова,О.Барановського та 
ін. Вирішенню окремих аспектів забезпечення бюджетної безпеки держави 
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як В.Кулінська, 
А.Шаталов, Н. Шамалов, Н.Ткачук, А.Асланда та інші. 
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є докоріння 
пояснення  необхідності  підвищення  рівня  бюджетної  безпеки  України  з 
моментом врахуванням національних інтересів в умовах світових процесів 
глобалізації. 
Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання: 
• з’ясувати сутність поняття бюджетна безпека; визначити основні 
та   похідні   чинники   та   загрози   бюджетній    безпеці 
країни; 
• визначити     основні     економічні     інтереси     України; 
зробити аналіз індикаторів бюджетної безпеки України; 
• оцінити рівень бюджетної безпеки України; 
розглянути реальні проблеми забезпечення бюджетної безпеки 
нашої   країни   та 
запропонувативаріанти зміцнення бюджетної безпеки України. 
Об’єктом дослідження є бюджетна система держави. 
Предметом  дослідження є теоретичні та прикладні засади 
забезпечення бюджетної безпеки України у контексті національних інтересів. 
Методи дослідження. При написанні магістерської роботи були 
використані  загальнонаукові  та  специфічні  методи  дослідження,  такі  як 
порівняння (при дослідженні теоретичних та практичних основ бюджетної 
безпеки),аналіз (при аналітичній  характеристиці  складових бюджетної 
системи України та індикаторів бюджетної безпеки), розрахунок (при 
визначенні індикаторів розрахунку бюджетної безпеки), вивчення та 
узагальнення                 відомостей. 
Практичне значення. Одержаних результатівполягає у тому, що 
запропоновані шляхи зміцнення бюджетної безпеки можуть бути взяті до 
уваги та використані органами державної влади у  їх  діяльності. 
Структура та обсяг дослідження. Магістерська робота складається з 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 
Загальний обсяг роботи становить 117 сторінок. Вона містить 17 
таблиць, 11 рисунків, а список використанних джерел налічує 67 позицій. 
У першому розділі розглянено сутність та призначення бюджетної безпеки, 
особливості та ознаки бюджетної безпеки, методи оцінки бюджетної безпеки. 
Другий розділ складається з аналітичної характеристики складових 
бюджетної системи України, розглядається стан та динаміка індикаторів, а 
також їх аналіз та аналіз законодавчого механізму забезпечення бюджетної 
безпеки. 
В третьому розділі розглядаються загрози, а  також запропоновані шляхи 
щодо зміцнення бюджетної безпеки України у контексті національних 
інтересів, з урахуванням досвіду іноземних країн. 
ВИСНОВКИ 
Після проведеного дослідження можна зробити такі висновки,що 
бюджетна безпека виграє ключову роль у загальному стані добробуту 
держави,фактично являючись «лакмусовим папером»екоміки країни в усіх її 
ключових сферах. 
Нові зміни у розвитку бюджетної системи вимагають розглядати 
бюджетну систему не з позицій традиційної теорії державних фінансів, яка 
робить акцент на формуванні дохідної і видаткової частини центрального і 
місцевих бюджетів, а також розглядає взаємодію між державними та 
місцевими фінансами в контексті фінансування суспільних благ, а з позицій 
нової теорії державних фінансів. Вона більш широко враховує взаємодію 
інститутів, ринків і держав, співпрацю і конкуренцію між  державними й 
приватними учасниками, а також охоплює міжнародні й національні аспекти 
глобальних проблем, особливо за умов потрясінь реальної економіки і 
фінансових криз. 
Нинішні реалії в умовах викликів внутрішніх і зовнішніх загроз, 
поглиблення глобалізаційних процесів та динамічний розвиток світових 
фінансових відносин, зумовлюють необхідність розв’язання важливої 
проблеми забезпечення збалансованості бюджетної системи, а також 
розробки та впровадження політики безпечного розвитку 
України,надзвичайно важливим є чітко сформульовані цілі бюджетної 
політики, умови макроекономічного розвитку і його перспективи, основні 
очікувані економічні результати, що сприятимуть формуванню гармонійної 
бюджетної системи. Виконання умов, за яких бюджетна безпека перебуває у 
стабільновисокому стані має на меті забезпечення платоспроможності 
держави, добробуту суспільства та створення економіки, яка ефективно 
функціонує в умовах глобалізації,має позитивну динаміку,постійно 
підвищуючи ефективність, в умовах такого явища як війна, тому що в її 
повноваження входить мінімізація негативних факторів, а також 
забезпечення фінансовлї основи для виконання покладених на державу 
функцій. Для подолання загроз та  зміцнення бюджетної безпеки України 
бюджетна політика держави має бути спрямована на забезпечення соціально- 
економічного та фінансового розвитку країни. 
Бюджетна безпека – це не результат, а процес постійного 
вдосконалення всіх ланок ланцюга: бюджет – бюджетна політика – соціальна 
політика – соціальна безпека. 
Ефективна організація бюджетної безпеки України потребує своєчасного, 
повного та достовірного інформаційного забезпечення та законодавчого 
врегулювання. 
Організаційно - економічний механізм упередження загроз бюджетній 
безпеці держави дозволяє здійснювати оперативне коригування бюджетної 
політики на основі збору та аналізу інформації про її результативність 
виходячи з ефекту зворотного зв’язку, отриманої від Рахункової палати 
України, Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, 
інститутів громадянського суспільства, що набуває особливої актуальності в 
умовах інтеграції національної економіки у світове господарство. Створення 
цього механізму передбачає вирішення широкого кола держаних проблем, а 
саме, на нашу думку, потрібно детально покращити такі елементи бюджетної 
безпеки як: 
- поглиблений моніторинг економічної системи держави, що 
виконується для вчасного запобігання,виявлення і зменшення наслідків та 
зовнішніх загроз бюджетної безпеки країни; 
- створення та класифікація соціально-економічних показників,що 
найкраще відображають стан державної фінансової системи країни; 
- функціонування ефективної програми захисту суверенітету 
держави,направленої на попередження та захист  внутрішніх та зовнішніх 
загроз фінансової безпеки України. 
Формування ефективної бюджетної системи має складатися з двох 
етапів: створення прозорої і якісної системи управління державними 
фінансами і програмно-цільового бюджетування,прозорість системи і легкий 
доступ до оцінки бюджетних процесів зі сторони платників податків 
сприятиме зростанню довіри,а також привабить надійних інвесторів,адже на 
даний момент економіка нашої країни вийнятково сильно потребує 
інвестицій. 
При досягненні таким шляхом задовільного рівня бюджетної, фінансової та в 
цілому економічної безпеки держави подальші заходи державної економічної 
політики проводяться в рамках реалізації тактичного механізму зміцнення 
економічної безпеки держави та її складових, а саме бюджетної безпеки, які 
направлені на підтримку її належного рівня і його подальше підвищення, 
основними факторами результативного виконання функцій держави та 
зростання якості бюджетних послуг є баланс доходів і видатків бюджетних 
коштів,а також ефективне управління державним боргом, включаючи 
поступове його зменшення. 
Бюджетна безпека повністю відображає стан бюджетної системи 
країни, її можливості у забезпеченні платоспроможності, баланс доходів та 
видатків, показує стан економічного розвитку держави забезпечує реалізацію 
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